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درد مزمن 
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فشرده 
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یافته ها
میگرن به تاثیر مداخله آموزشی بر کاربرد مکانیسم های غلبه بر درد در بیماران زن مبتلا
ي قبل و بعد هاي کنترل و تجرب¬شاخص هاي مربوط به سردرد در بیماران مبتلا به میگرن شرکت کننده در گروه•
از مداخله آموزشي
آزمون تي زوجي بعد از مداخلهقبل از مداخلهشاخص مورد بررسي
دفعات حمله در طول 
یك ماه
p>100/0t ,= -656/339/1±70/193/4±04/1گروه تجربی
=p593/0t ,= -041/159/3±56/112/4±83/1گروه کنترل
p>100/0t ,= 765/3=p851/0t ,= 024/1آزمون تي مستقل 
p>100/0t ,= 858/627/4±78/143/8±65/1گروه تجربیشدت سردرد
=p073/0t ,= 309/032/8±36/106/8±94/1گروه کنترل
p>100/0t ,= 068/3=p196/0t ,= 893/0آزمون تي مستقل 
p>100/0t ,= 438/531/2±60/158/3±44/1گروه تجربیمدت سردرد
=p135/0t ,= -036/083/3±77/195/3±07/1گروه کنترل
=p100/0t ,= -174/3=p656/0t ,= 644/0آزمون تي مستقل 
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یافته ها
میگرن به تاثیر مداخله آموزشی بر کاربرد مکانیسم های غلبه بر درد در بیماران زن مبتلا
ز مداخله مقایسه میانگین راهبردهاي مقابله اي در بیماران گروه هاي تجربي و کنترل قبل و بعد ا•
آزمون تي زوجيبعد از مداخلهقبل از مداخلهگروهراهبرد مورد استفاده
p>100/0t ,= -787/531/61±57/362/3±11/3تجربیراهبرد مقابله مواجهه
=p127/0t ,= -953/035/31±71/304/31±49/2کنترل
p>100/0t ,= 939/5=p604/0t ,= 338/0آزمون تي مستقل 
p>100/0t ,= -111/706/21±42/343/51±78/2تجربیگیريراهبرد فاصله
=p317/0t ,= -073/083/51±01/367/51±40/3کنترل
p>100/0t ,= 782/7=p886/0t ,= 563/0آزمون تي مستقل 
p>100/0t ,= 437/516/91±58/252/61±37/3تجربیخود کنترلي
=p135/0t ,= -036/080/71±44/349/61±68/3کنترل
p>100/0t ,= 174/3=p556/0t ,= 644/0آزمون تي مستقل 
جستجوي حمایت 
اجتماعي
p>100/0t ,= 645/802/71±41/321/61±67/2تجربی
=p135/0t ,= -152/077/61±60/334/61±58/2کنترل
p>100/0t ,= 825/8=p963/0t ,= 209/0آزمون تي مستقل 
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یافته ها
میگرن به تاثیر مداخله آموزشی بر کاربرد مکانیسم های غلبه بر درد در بیماران زن مبتلا
آزمون تي زوجيبعد از مداخلهقبل از مداخلهگروهراهبرد مورد استفاده
p>100/0t ,= -148/375/31±91/353/11±68/2تجربیپذیرش مسئولیت
=p852/0t ,= -041/132/11±71/372/11±10/3کنترل
p>100/0t ,= 765/3=p851/0t ,= 024/1آزمون تي مستقل 
p>100/0t ,= -097/472/31±63/304/51±39/2تجربیاجتناب-فرار
=p663/0t ,= -809/028/51±00/438/51±61/3کنترل
p>100/0t ,= 370/5=p302/0t ,= 331/1آزمون تي مستقل 
حل مسئله برنامه ریزي
شده
p>100/0t ,= -821/353/71±02/343/51±91/3تجربی
=p745/0t ,= -506/049/51±28/336/51±65/3کنترل
300/095/0آزمون تي مستقل 
=p917/0t ,= -533/043/02±95/352/91±78/3تجربیارزیابي مجدد مثبت
=p835/0t ,= -716/076/91±37/300/02±31/4کنترل
=p273/0t ,= 209/0=p217/0t ,= 773/0آزمون تي مستقل 
پیشنهاداتنتیجه گیریو مواد و روش هاعمروری بر منابمقدمه
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یافته ها
میگرن به تاثیر مداخله آموزشی بر کاربرد مکانیسم های غلبه بر درد در بیماران زن مبتلا
گروه تجربي و کنترل قبل و بعد از مداخلهبیماران میانگین نمره آگاهي •
مورد متغیر 
اندازه گیريمقطع بررسي 
مورد بررسيگروه 
آزمون تي مستقل
کنترلتجربی
آگاهي
=p835/0t ,= -225/060/21±54/338/11±42/3از مداخلهقبل 
p>100/0t ,= 776/431/31±00/456/71±25/5از مداخلهبعد 
=p306/0t ,= 553/1p>100/0t ,= -996/5آزمون تي زوجي 
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یافته ها
میگرن به تاثیر مداخله آموزشی بر کاربرد مکانیسم های غلبه بر درد در بیماران زن مبتلا
بیماران گروه تجربي و کنترل قبل و بعد از ) QESP(مربوط به درد خودکارآمدي میانگین نمره •
مداخله
مورد متغیر 
بررسي 
مقطع 
اندازه گیري
مورد بررسيگروه 
آزمون تي مستقل
کنترلتجربی
خودکارامدي
=p093/0t ,= -039/049/32±07/1161/42±33/01از مداخلهقبل 
p>100/0t ,= 553/711/42±64/2155/74±2/61از مداخلهبعد 
آزمون تي 
=p519/0t ,= -701/0p>100/0t ,= -380/9زوجي 
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یافته ها
میگرن به تاثیر مداخله آموزشی بر کاربرد مکانیسم های غلبه بر درد در بیماران زن مبتلا
در گروه هاي تجربي و کنترل قبل و بعد از آموزش ) QCOSP(مقایسه تفاوت جمع نمرات مراحل تغییر درد •
قبل از مداخله مرحله تغییر            
(%)تعداد 
بعد از مداخله 
(%)تعداد 
قبل و بعد  eulav P
=Z-031/9)76/6(2)76/64(41)پیش تفکر( CPگروه تجربي
p>100/0
)66/61(5)33/33(01)تفکر( C
)33/33(01)02(6)قصد( P
)76/63(110)عمل(A
)76/6(20)نگهداشت(M
)04(21)00/05(51)پیش تفکر(CPگروه کنترل
Z= -825/0
P= 805/0
)03(9)33/33(01)تفکر(C
)33/32(7)66/61(5)قصد( P
)76/6(20)عمل(A
00)نگهداشت(M
p>100/0، Z= -523/8P= 274/0، Z= -265/0بین دو گروهeulav P
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بحث 
روهگدرکنندهشرکتبیماراندرمیگرنیسردردهایبامرتبطحملاتمدتوشدتبروز،دفعات
مطالعهمشابه.یافتکاهشداریمعنیطوربهآموزشیمداخلهبرنامهاجرایازپستجربی
وهمکارانواسمیتنوقابی،اسدیوکیقبادیهمکاران،وصفاری نیاهمکاران،وزاده¬همدانی
همکارانوبورتونپژوهشدرهمچنین
میگرنیسردردهایبهمبتلابیماراندردردبامقابلهاستراتژی هایازاستفادهدرمعنی دارتغییر
گلکومقدماصغریمطالعهمشابه.آموزشیمداخلهازپستجربیگروهدرکنندهشرکت
مشابه.گرنمیدردبامقابلهدردردبامقابلهراهبردهایازاستفادهدرتجربیگروهعملکرددربهبود
...وهمکارانوبرومبرگهمکاران،وقانعهمکاران،وبافکریمطالعات
درمناسمیتروپیکپژوهشمشابه.آموزشیمداخلهازپستجربیگروهدرخودکارامدیافزایش
5102سال
تجربیهگروبیماراندردردبامقابلهراهبردهایکاربردرفتاردرتغییربرایآمادگیمراحلرتبه
اران،همکوزیدیمحمدیمطالعاتمشابه.یافتافزایشمعنی داریطوربهآموزشیمداخلهازبعد
همکارانواسترندهمکاران،وپورحاجی
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نتیجه گیري کلي 
شدتکاهشردروانشناختیورفتاریهایروشبکارگیریبودنتاثیرگذاربیانگرنتایج
.باشدمیمیگرنیسردردهایبروزدفعاتومدتو
برایارایشانوتقویترادرونیکنترلحسافراددردردبرغلبهراهبردهاییادگیری
.کندمیمقاومروانیوجسمیناراحتیودردبامقابله
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پیشنهادها
برگزاری جلسات آموزش گروهی مبتنی بر مدل مراحل تغییر برای بیماران میگرنی-1
های منظم ¬در انجام آموزش و اجرای آموزشسایر مدل ها استفاده از -2
بی به نتایج متخصصان استفاده از روشهای مقابله بادرد را چه به صورت تنها ویا در کنار دارودرمانی به جهت دستیا-3
نها، های درمان و ارتقای سلامتی آ¬جویی در هزینه¬های سردرد میگرنی و صرفه¬تر در جهت کاهش شاخص¬مطلوب
.به بیماران خود توصیه نمایند
کشورمناطقسایردرمشابههایپژوهشانجام-4
دمرمیگرنیبیماراندردردبرغلبههایمکانیسمکاربردبرآموزشیمداخلهتاثیرخصوصدرمطالعه-5
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..قدردانیوتشکر
سیي دکترعیمراتب سپاس و قدردانی خویش را از سر صدق و اخلاص به محضر استاد گرانقددر آقدا 
، که در نهایت سعه صدر و خالصانه همواره با حمایدت هدا و محمدي زیدي وآقاي دکترهادي مرشدي
اند، رهنمودهای ارزشمند و سازنده، اینجانب را در انجام این پایان نامه مورد محبت خویش قرار داده
. ابراز می دارم
ته های خویش با نهایت سخاوت ، دانسکه و آقاي دکتر شیخي پاکپوردکتر ی آقااتید ناظراسهمچنین از
. را در اختیار بنده گذاشتند؛ کمال تشکر و امتنان را دارم
دند که که در طول تحصیل همواره سنگ صبور و حامی من بودند و سعی کرعزیز و گرامي ام خانواده از 
لامتی، من دغدغه ای به جز کسب علم ودانش نداشته باشم ممنون و سپاسگزارم و از خداوند بزرگ  سد 
.پیشرفت و بهروزی برایش آرزومندم
.  کنمتشکر مینیز از کارشناسان محترم دانشکده 
مقدمه
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مقدمه
مقالات مستخرج از پایان نامه
زن بیماران درمداخله آموزشی مبتنی بر مراحل تغییر بر کاربرد مکانیسم های غلبه بر درد تاثیر "
در مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند"میگرنبه مبتلا 
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مقدمه
